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Actualidad de Scientia et Technica: ajustándonos a las nuevas exigencias de 
Colciencias  
 
En ediciones anteriores hemos hablado acerca de la importancia que tiene el OJS (Open 
Journal Systems) para las revistas de divulgación científica y en general para todo tipo de 
información académica que se requiera visibilizar (1-3). Con el objetivo de crecer cada día más 
en el proceso de indexación de nuestra revista, le estamos dando gran atención a dicho gestor 
editorial online.  
Sin embargo, para seguir en un mejoramiento integral de los procesos editoriales y las 
indizaciones de la revista, no solamente es necesario visibilizarla en un sistema abierto como 
éste, sino también que se requiere de cambios que son básicos en estos procesos los cuales se 
ven reflejados en las recientes modificaciones realizadas en la numeración de las ediciones y 
volúmenes correspondientes al año 2013. Desde el año 2013, este volumen y sucesivo, llevan el 
número consecutivo de acuerdo al año de antigüedad de la revista y las ediciones serán 
correspondientes a la numero de publicaciones en el año, es decir año 2013, volumen 18, con 
cuatro números. Este es otro cambio de importancia a mencionar, que Scientia et Technica 
pasa de ser una revista semestral a una revista trimestral. 
 
Es de notar también que para llevar a cabo este objetivo, contamos en la actualidad con el 
Editor Asesor Alfonso J. Rodríguez-Morales, MD, MSc, DTM&H, FFTM RCPS(Glasg), 
PhD(c),  Docente del Programa de Medicina, Facultad de Ciencias de la Salud, Instructor y 
Fundador del Diplomado de Introducción a la Investigación y Publicación Científica (4), el 
cual tuvo ya su primera cohorte concluida y la próxima iniciará el venidero 17 de octubre de 
2013, siendo multidisciplinario. El profesor Rodriguez-Morales es el Editor Asistente de la 
Revista Médica de Risaralda (categoría “B” de Publindex) (5) y es Representante Profesoral 
ante el Comité Editorial, Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión, 
Universidad Tecnológica de Pereira (UTP), Pereira, Risaralda, Colombia. Forma parte además 
de los comités editoriales de otras revistas nacionales y sobretodo internacionales “A” 
(indizadas en Science Citation Index y Scopus), como Infectio, Journal of Infection in 
Developing Countries y Travel Medicine and Infectious Diseases entre otras. Con base a su 
experiencia y teniendo en cuenta el seminario de manejo editorial que dictó a los editores de 
nuestra Universidad en semanas anteriores, se debe resaltar algunos aspectos muy importante 
para tener en cuenta en ediciones futuras de las revistas científicas de la UTP. 
 
Cómo escribir y publicar trabajos científicos. Es necesario ser conscientes de que la   
redacción científica es la transmisión de una señal clara al receptor, que en el contexto 
científico son los editores, evaluadores y lectores (6), por tanto las palabras de esa señal deben 
ser sencillas y ordenadas como sea posible; la redacción científica no tiene necesidad de 
adornos ni cabida para ellos. Es muy probable que los adornos literarios floridos, las 
metáforas, los símiles y las expresiones idiomáticas induzcan a confusión, por lo que rara vez 
deben utilizarse al redactar artículos de investigación. Sencillamente, la ciencia es demasiado 
importante para ser comunicada de cualquier otra forma que no sea con palabras de significado 
indudable. Por lo tanto, es de gran importancia analizar  los procesos relacionados en la 
producción científica y tratarlos con mayor profundidad en las próximas editoriales,  con 
objetivo continuar  tratando de  fortalecer la importancias de cómo escribir y publicar trabajos 
científicos con el fin de contribuir al   impacto en la transferencia de conocimiento y tecnología 
en nuestra sociedad.  
 
Nuevos criterios de Publindex-Colciencias 2014. El Comité Editorial de Scientia et 
Technica está en pleno conocimiento así como totalmente de acuerdo con las nuevas 
exigencias de Publindex con relación a los criterios de indización de las revistas colombianas y 
en particular la incorporación de Scopus® como un índice bibliográfico citacional 
conjuntamente con Science Citation Index® para indizar a las revistas en categoría “A”. Los 
criterios relacionados a calidad editorial y científica, estabilidad y visibilidad que establece a 
partir de 2014 Colciencias, están siendo tomados en cuenta por nuestra revista (7,8). 
 
Queremos hacer llegar a nuestros autores, lectores, evaluadores y miembros del Comité 
Editorial de nuestra publicación, el mensaje de que estamos trabajando para seguir mejorando 
la calidad de la revista así como seguir ingresando en nuevas bases de datos.    
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